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Assamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji hanya bagi Allah SWT yang 
senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami diberikan 
kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif periode LVIII Tahun Ajaran 2017/2018 Universitas Ahmad Dahlan di 
Masjid Al-Amna Rt:34, Rw:09, Bausasran, Danurejan,Yogyakarta hingga akhir. 
Sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa kami dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang. 
Kami menyadari kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas 
Ahmad Dahlan periode LVIII Tahun Ajaran 2017/2018 tidak akan berjalan dengan 
lancar tanpa dukungan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. Haryadi Suyuti, selaku Walikota Yogyakarta. 
2. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto, selaku Ketua PDM Kota 
Yogyakarta. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
4. Bapak Budi Santoso, SSTP, M.Si., selaku Camat Danurejan. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M., selaku Kepala LPM (Lembaga 
Pengabdian Masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan. 
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6. Ibu Dr. Rina Ratih S.S., M.Hum., selaku Kepala Pusat KKN UAD 
beserta jajarannya. 
7. Bapak Drs. H. Halimi Djalim,M.M. , selaku Ketua PCM Kecamatan 
Danurejan. 
8. Bapak Saroyo, selaku Ketua PRM Bausasran. 
9. Bapak Kartiko Utomo,BSc., selaku Lurah Bausasran. 
10. Bapak Widodo, selaku Ketua Takmir Masjid Al-Amna yang 
menyambut kami mahasiswa KKN UAD dengan baik dan selalu 
memberikan kami nasehat dan dukungan. 
11. Ibu Dr. Rina Ratih S.S., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing  
Lapangan yang senantiasa berlapang hati membimbing dan 
mengarahkan mahasiswa KKN. 
12. Segenap warga RW 09 yang tinggal di sekitar Masjid Al-Amna, 
Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, yang selalu merelakan waktu dan 
tenaga untuk membantu dan berpartisipasi untuk program kerja 
kami, dan 
13. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas 
dukungan, bantuan, dan partisipasinya dalam kami melaksanakan 
kegiatan KKN ini. 
Kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan 
Divisi I.A.2 menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas 
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